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MOTTO :  
 
’’Kebaikan tidak bernilai selama diucapkan, akan tetapi bernilai sesudah 
dikerjakan’’ (Anonim) 
 
’’Sesali masa lalu karena ada kekecewaan dan kesalahan-kesalahan, tapi 
jadikanlah penyesalan itu sebagai senjata untuk masa depan agar tidak terjadi 
kesalahan lagi’’ (Anonim) 
 
’’Gunung tidak harus tinggi yang penting ada dewanya, sungai tidak perlu 
dalam yang penting ada naganya, orang hidup tidak harus hebat dan serba besar 
yang penting ada artinya’’ (Dahlan Iskan) 
 
’’You must make a CHOICE, to take a CHANCE or your life will never 
CHANGES’’ 
 
 
 
Kupersembahkan untuk: 
 Tuhan yang Maha Esa 
 Papa dan Mama Tercinta 
 Saudara-saudaraku Tercinta 
 Honeyku Tercinta 
 Dosen Pembimbingku 
 Sahabat-sahabat Terbaikku 
 Almamaterku  
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